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TERRITORY OF BELGRADE DURING THE PERIOD
FROM 1998 TO 2008
Dragica Vojinovi}, Jadranka @uti}, S. Stanojevi}**
Serolo{ka ispitivanja leptospiroze konja obavljena su u periodu
od 1998. do 2008. godine, na Beogradskom epizootiolo{kom po-
dru~ju. Izvr{en je serolo{ki pregled 1701 uzoraka krvnog seruma konja
iz privatnih i dru{tvenih ergela, konji~kih klubova, hipodroma i sa indi-
vidualnog sektora. Broj seropozitivnih konja iznosio je 107 (6,29%).
Najzastupljeniji serovarijeteti Leptospira vrste bili su: Leptospira
grippotyphosa 42 (2,47%), Leptospira icterohaemorrhagiae 19
(1,12%), Leptospira pomona 17 (0,99%), Leptospira canicola 16
(0,94%), Leptospira bataviae 11 (0,65%) i Leptospira australis 2
(0,1%). Antitela protiv Leptospira sejroe nismo ustanovili ni u jednom
pregledanomuzorkukrvnogserumakonja.Titarspecifi~nihantitelakre-
tao se od 1:100 do 1:10000. Najve}i broj seruma imao je titar antitela
1:300, zatim 1:100 i 1:1000. Najmanji broj seruma imao je titar antitela
1:10000. Seropozitivni konji na leptospirozu ustanovljeni su samo u
sporadi~nim slu~ajevima, tako da ve}ih epizootija na Beogradskom po-
dru~ju nije bilo.
Klju~ne re~i: leptospiroza, konji, antitela, zoonoza
Leptospiroza je zarazna bolest ljudi i `ivotinja, izazvana razli~itim sero-
varijetetima spirohete Leptospira vrste. Oboljenje se ispoljava u akutnom, hro-
ni~nom ili obliku bez klini~kih simptoma. Hroni~ne infekcije bez klini~kih simp-
toma karakteri{u se prisustvom leptospira u bubrezima i u genitalnim organima
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Uvod / Introduction
* Rad primljen za {tampu 19. 02. 2009. godine
** Dr sci. med. vet. Dragica Vojinovi}, istra`iva~ saradnik, mr sci. med. vet. Jadranka @uti}, is-
tra`iva~ saradnik, mr sci. med. vet. Slobodan Stanojevi}, istra`iva~ saradnik, Nau~ni institut
za veterinarstvo Srbije, Beograd`ivotinja. Na taj na~in one postaju klicono{e i glavni izvor infekcije. Kod konja se
bolest obi~no ispoljava u akutnom septikemi~nom obliku. Sredina kontaminirana
leptospirama i nehigijenski uslovi dr`anja konja predstavljaju glavni uzrok nas-
tanka leptospiroze (Trailovi} i sar., 1998; Levett, 2001; Dmitrovi}, 2002; Stanojevi}
i sar., 2003; A{anin i sar., 2006).
Infekcije izazvane leptospirama kod konja na svetskom nivou zas-
tupljene su od 2% do 70%. Ikterus i intersticijalni nefritis su naj~e{}e promene u
svim slu~ajevima leptospiroznih infekcija. Leptospirozne infekcije konja uvek su
povezane sa periodi~nom oftalmijom, slepilom, slabovido{}u, abortusom i neo-
natalnom smr}u. Abortusi kod kobila nastaju od 215 do 287 dana gestacije ili se
ra|a slabo vitalna `drebad, pri ~emu smrt nastupa za 10 dana i pored dodatno
obezbe|ene nege (Ne{i}, 1983; Ellis, O Brien, 1988; Donahue, 1991; Verma i sar.,
2005).
Bolest ima izrazito sezonski karakter s odgovaraju}im hidrometero-
lo{kim uslovima za {irenje leptospiroze. Izvor infekcije su staja}e vode, muljeviti
tereni, poplavljena podru~ja koja su kontaminirana urinom glodara i drugih do-
ma}ih `ivotinja prvenstveno svinja (Vojinovi} i Erski-Bilji}, 2000; Dmitrovi} i sar.,
2002).
U ovom radu smo `eleli da prika`emo na{e rezultate o prisustvu an-
titela na leptospire u populaciji konja.
Ispitivanja uzoraka krvnog seruma konja na prisustvo specifi~nih an-
titela protiv serovarijeteta leptospira vrste izvr{ena su u periodu od 1998. do 2008.
godine na epizootiolo{kom podru~ju Beograda. U tom vremenskom periodu pre-
gledali smo 1701 uzorak krvnog seruma konja. Sva ispitivanja izvr{ena su u Ode-
ljenju za imunologiju Nau~nog instituta za veterinarstvo Srbije – Beograd.
Uzorke krvnog seruma konja pregledali smo metodom mikroskopske
aglutinacije – MAT, sa sedam serovarijeteta leptospira vrste: Leptospira pomona,
Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa, Leptospira canicola,
Leptospira bataviae, Leptospira sejroe i Leptospira australis. Ispitivane serume
razre|ivali smo sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1:30 do 1:300000. Antigen lep-
tospira pripreman je u Odeljenju za imunologiju NIVS, Beograd.
Uzorci krvnog seruma konja poticali su iz privatnih i dru{tvenih ergela,
konji~kih klubova, delom sa hipodroma i sa individualnog sektora.
Od ukupno pregledanog broja uzoraka 1701 kod 107 (6,29%) us-
tanovljeno je prisustvo antitela na leptospire.
U tabeli 1. dati su rezultati na{ih ispitivanja po godinama.
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Rezultati i diskusija / Results and DiscussionTabela 1. Broj pregledanih i broj pozitivnih uzoraka krvnog seruma konja na prisustvo
antitela na leptospire u periodu od 1998. do 2008. godine /
Table 1. Number of examined and positive blood of horses to leptospirosis in the period 1998-2008.
Godine /
Years
Pregledani krvni uzorci konja /
Examined horse blood samples
pregledano /
examined
pozitivno /
positive %
1998 76 2 2,63 %
1999 134 5 3,73 %
2000 158 9 5,69 %
2001 286 15 5,24 %
2002 153 12 7,84 %
2003 178 16 8,98 %
2004 384 24 6,25 %
2005 144 5 3,47 %
2006 58 3 5,17 %
2007 74 6 8,10 %
2008 56 10 17,86 %
Ukupno /
Total 1701 107 6,29 %
Najzastupljeniji serovarijeteti leptospira vrste bili su: Leptospira grip-
potyphosa 42 (2,47%), Leptospira icterohaemorrhagiae 19 (1,12%), Leptospira
pomona 17 (0,99%), Leptospira canicola 16 (0,94%), Leptospira bataviae 11
(0,65%) i Leptospira australis 2 (0,1%) {to smo prikazali u tabeli 2.
PrisustvoantitelaprotivLeptospirasejroenismoustanoviliniujednom
pregledanom uzorku. Visina titra se kretala od 1:100 do 1:10000. Kod najve}eg
broja seruma titar antitela na leptospire bio je 1:300, zatim 1:100 i 1:1000.
S obzirom na to da je veliki broj uzoraka imao niske titre antitela
mo`emo govoriti o hroni~nom obliku leptospiroze ili o rezidualnim antitelima.
Samo mali broj uzoraka imao je titar 1:10000. Ve}ina stranih autora navodi da su
Leptospira pomona i Leptospira grippotyphosa naj~e{}i serovarijeteti zastupljeni
ukonjauEvropiiSevernojAmerici(Swartisar.,1982;Halliwellisar.,1985;Hodgin
i sar., 1989; Donahue i sar., 1991; Verma i sar., 2005), {to je potvr|eno i na{im na-
lazom Leptospira grippotyphosa kao dominantnim serovarijetetom kod konja na
na{em podru~ju.
Sem kod konja, na na{em epizotiolo{kom podru~ju Leptospira grip-
potyphosa je najrasprostranjeniji serovarijetet i u goveda (Vojinovi}, 1998; Voji-
novi} i Drezga, 1999), kao i u {est beogradskih op{tina koje obuhvataju podru~je
u{}a reke Save u Dunav (@uti} i sar., 2006).
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Table 2. Number of seropositive horse blood samples to leptospirosis with serovars of Leptospira
Godina /
Year
L.
pomona
L.
ictero -
haemor-
rhagiae
L.
grippoty-
phosa
L.
sejroe
L.
canicola
L.
bataviae
L.
australis
1998 - 1 - - 1 - -
1999 - 1 1 - - 3 -
2000 - 2 4 - 2 1 -
2001 1 4 5 - 3 2 -
2002 - 3 3 - 3 3 -
2003 8 1 3 - 2 2 -
2004 4 5 9 - 5 - 1
2005 - - 5 ----
2006 - 1 2 ----
2007 2 1 2 - - - 1
2008 2-8----
Ukupno /
Total 17 19 42 - 16 11 2
Na osnovu utvr|enih vrednosti prisustva antitela na leptospirozu,
mo`esezaklju~itidajere~osporadi~nimslu~ajevimaleptospiroze,{tojepresve-
ga zavisilo od vremena kada su uzorci pregledani, konfiguracije terena, zoohigije-
nskih uslova dr`anja konja, na~ina ishrane, napajanja i kontakta sa drugim
vrstama `ivotinja. Leptospirozne infekcije su zastupljene u mnogim krajevima
sveta i pri~injavaju velike materijalne i finansijske {tete. Veliki broj razli~itih izvora
zaraze, mnogobrojne klicono{e, kao i hroni~no inficirane `ivotinje tzv. bubre`ni
seja~i leptospira (izlu~ivanje leptospira urinom kod konja mo`e trajati i do 210
dana) (Ne{i}, 1985), postojanje velikog broja serovarijeteta leptospira ima zna~aj-
nu ulogu u {irenju leptospiroze, a samim tim i te{ko}e u dijagnostici i suzbijanju
iste. Ovako niskom procentu zastupljenosti infekcije doprineo je na~in dr`anja i
eksploatacije konja, smanjen radijus kretanja konja i verovatno izostanak napas-
anja i napajanja kraj bara, kanala, reka i mo~vara.
Na osnovu dobijenih rezultata serolo{kih ispitivanja mo`e se zaklju~iti
da je epizootiolo{ka situacija vezana za leptospirozu konja na Beogradskom po-
dru~ju povoljna. Pri tome se ne sme zanemariti ~injenica da je u ispitivanim uzor-
cima krvnog seruma konja ustanovljeno prisustvo specifi~nih antitela protiv {est
serovarijeteta leptospira vrste, osim protiv Leptospira sejroe, {to ukazuje na
zna~aj pravovremenog sprovo|enja serolo{ke dijagnostike ove zoonoze i odgo-
varaju}ih profilakti~kih mera.
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olo{kom podru~ju bila je ustanovljena kod 6,29% pregledanih `ivotinja. 107 od
ukupno 1701 pregledanog krvnog seruma konja bilo je pozitivno na prisustvo
specifi~nih antitela za serovarijetete leptospira.
2. Najve}i broj ispitivanih krvnih uzoraka (42) bio je pozitivan na
prisustvo specifi~nih antitela protiv Leptospira grippotyphosa, dok je u ostalim
uzorcima ustanovljeno prisustvo specifi~nih antitela protiv Leptospira icterohaem-
orrhagiae, Leptospira pomona, Leptospira canicola, Leptospira bataviae i Lepto-
spira australis.
3. U ispitivanim uzorcima krvnih seruma konja nije ustanovljeno prisu-
stvo specifi~nih antitela protiv Leptospira sejroe.
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SEROPREVALENCE OF LEPTOSPIROSIS IN HORSES IN THE TERRITORY
OF BELGRADE DURING THE PERIOD FROM 1998 TO 2008
Dragica Vojinovi}, Jadranka @uti}, S. Stanojevi}
Serological investigations of leptospirosis in horses were carried out in the
epizootic territory of Belgrade during the period from 1998 to 2008. Serological examina-
tions were performed on 1701 blood serum samples of horses from private and socially-
owned stables, riding clubs, hippodromes, and from the individual sector. The number of
seropositive horses was 107 (6.29%).
The most represented serovarieties of the Leptospira species were: Lepto-
spira grippotyphosa 42 (2.47%), Leptospira icterohaemorrhagiae 19 (1.12%), Leptospira
pomona 16 (0.99%), Leptospira canicola 16 (0.94%), Leptospira bataviae 11 (0.65%), and
Leptospira australis 2 (0.1%). Antibodies against Leptospira sejroe were not established in
a single sample of the examined horse blood serums. The titer of specific antibodies
ranged from 1:100 to 1:10000. The biggest number of serums had an antibody titer of
1:300, then 1:100, and 1:1000. The smallest number of serums had an antibody titer of
1:10000. Horses seropositive to leptospirosis were established only in sporadic cases, so
that no major epizooties were established in the territory of Belgrade.
Key words: Leptospirosis, horses, antibodies, zoonosis.
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ENGLISHSEROPREVALENTNOSTÃ LEPTOSPIROZA LO[ADEY NA BELGRADSKOY
TERRITORII V PERIODE OT 1998 DO 2008 GODA
Dragica Voinovi~, Âdranka @uti~, S. Stanoevi~
Serologi~eskie ispìtaniÔ leptospiroza lo{adey sdelanì v periode
ot 1998 do 2008 goda, na Belgradskoy Ìpizootologi~eskoy territorii. Sover{en
serologi~eskiy osmotr 1701 obraz~ika krovÔnogo seruma lo{adey iz ~astnìh i
obçestvennìh konnìh zvodov, konnìh klubov, gipodromov i s individualÝnogo sek-
tora. ^islo seropolo`itelÝnìh lo{adey sostavlÔlo (v summe) 107 (6,29%).
Naibolee predstavlennìe serovarietetì Leptospira vidì bìli sutÝ:
Leptospira grippotyphosa 42 (2,47%), Leptospira icterohaemorrhagiae 19 (1,12 %), Lepto-
spira pomona 16 (0,99%), Leptospira canicola 16 (0,94%), Leptospira bataviae 11 (0,65%)
i Leptospira australis 2 (0,1%). Antitela protiv Leptospira sejroe mì ne ustanovili ni
v odnom osmotrennom obraz~ike krovÔnogo seruma lo{adey. Titr specifi~eskih
antitel dvigalsÔ ot 1:100 do 1: 10000. Naibolee bolÝ{oe ~islo seruma imel titr
antitel 1:300, zatem 1:100 i 1:1000. Naibolee malenÝkoe ~islo seruma imel titr
antitel 1:10000. Seropolo`itelÝnìe lo{adi k leptospirozu ustanovlenì tolÝko
v sporadi~eskih slu~aÔh, tak, ~to bolee bolÝ{ih Ìpizootiy na Belgradskoy terri-
torii ne bìlo.
KlÓ~evìe slova: leptospiroz, lo{adi, antitela, zoonoz
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RUSSKIY